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1. ''\Viel Wiel Wiel," 
Die Za11/mjlble 
W. A. Mozart 6. "Caro elisir) sci mio,U Gaetano Donizetti 
Abby Mae Rogers - 1" Lady 
Laura Stedge - 2"' Lady 
Rachel Silverstein - 3,J Lady 
Joshua Dykes -Tamiho 
Kevin Harris - Papageno 
2, HJo t'abbraccio," G. F. Handel 
Rodelinda 
Natasha Bratkovski - Rodelinda 
Nicole Wills -Bertarido 
3. "Ain't it a Pretty Night," Carlisle Floyd 
S11sa1111t1h 
Emrna McDcrmitt-Wise -Susannah 
Seamus Buxton -Llttle Bat 
4. "Sull'aria," \Y/, A. .Mozart 
Le nozze di Figa,v 
Magdruyn Chauby- Susanna 
Laura Stedgc - Countess 
5. ":Ma pauvrc enfant chCtie/' Jules Massenet 
Cmdri/1011 
Natasha Bratkovski - Cendrillon 
Kevin Harris - Pandolfc 
L 'elisir d 1an1ore 
Abby Mae Rogers -Adina 
Joshua Dykes - Ncmorino 
7. "Princcsse Scene," Maurice Ravel 
L 'enfanl el /es so,tileg,s 
Julia Gershkoff- La Princesse 
Nicole Wills - L'cnfant 
8. "Give Hitn This Orchid," Benjamin Britten 
The Rape ofLllmlia 
Ann-Marie Iacoviello - Lucia 
Nicole Rivera Diaz - Lucretia 
Nicole Wills - L'enfant 
9. "You Don't Know Mc," Jake Heggie 
Dead M,111 ll"alkir(g 
Nicole Wills - Sister Helen Prejean 
Kevin Harris - Owen Hart 
Magdruyn Chauby - Kitty Hatt 
Ann-Marie Iacoviello - Jade Boucher 
Seamus Buxton - Howard Boucher 
Rachel Silverstein - Joe's Mother 
10. "Marie's Thetcs," Richard Stmuss 
Der Rom,kavalier 
Emma McDcrmitt-Wise - Marschallin 
Julia Gershkoff - Sophie 
Nicole Riveta Diaz -- Octavian 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday November 17, 2016 
7:00 P.M. 
EI 
